


























































































































































3 憲法 ･教育基本法における子ども･親 く保護者) ･学校 ･国の関係
これまで､戦後政治の原点としての憲法 ･教育基本法について概観してきたが､ここでは､憲






















































































































































Ⅳ 憲法 ･教育基本法の ｢改正｣をめぐる問題
以上の考察を踏まえ､ここでは､時間的に前後するが､本年8月1日に発表された憲法9条















































































































































































(12)堀尾輝久 r教育基本法 『問題』の構造一歴史と展望のなかで｣法律時報臨時増刊 ｢教育基本法改正批判｣ 日本
評論社 (2004年4月20日)p.Ⅵ.
さらに､教基法 ｢改正｣をめぐる法的諸問題については､成嶋隆 ｢教育基本法改正の法的論点｣法律時報73
巻 12号(2001年 11月号)12貞以下参照｡
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